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LES INTERVENCIONS EN EL PATRIMONI I ELS VALORS CULTURALS
INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO Y VALORES CULTURALES
La diversitat cultural es fa palesa molt explícitament en el patrimoni arquitectònic que es con-
serva i es manté, sovint amb pocs recursos o sense donar-li el valor que mereix.  En aquests pro-
jectes podem veure intervencions sobre el patrimoni construït que pretenen traslladar i exportar 
unes maneres de fer molt acurades i respectuoses amb les tecnologies i artesania local.
És molt important quan es treball sobre el patrimoni, conèixer bé el territori, la cultura i les formes 
de fer i ser d’aquells que hi viuen, mantenen i conserven les seves cases o monuments. De la con-
versa i l’observació s’aprenen moltes coses, noves tecnologies, formes de treballar amb els mate-
rials, sistemes eficients i molt ajustats a les veritables necessitats, etc. S’aprèn sobretot a posar en 
valor allò que desconeixíem i que ara apreciem amb noves intensitats.
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Projecte: Autoconstrucció assistida a Jacmel 
Participants:  Marc Ballesté i Óscar Serra (estudiants), Joan Ramon Rosell, 
Montse Bosch i Mónica Alcindor (PDI)
Any: 2010
País: Haití
Soci local: Club Culturel et Educationnel La Gaiete, CCEG
Amb el suport de: CCD
Projecte: Reconstrucción de emergencia de zonas devastadas por 
catástrofes naturales
Participants: Fermín Aparicio (estudiant) i Francisco Javier García (PDI)
Any: 2010
País: Haití
Projecte: Proyecto de viviendas de interés social en 
bahareque encementado para el municipio de Villamarías




“Valorem la nostra participació en el projecte de forma 
molt positiva per tot allò que hem après tant a nivell 
professional com humà. Conèixer un país amb una 
cultura i tradicions tant diferents convivint en família, 
treballant mà a mà amb tècnics locals, conversar 
amb la població, ... Difícilment hi ha una manera 
millor d’apendre, contriubuïr a millorar món i créixer 
professionalment”






















Projecte: Plan urbanístico de Oussouye
Participants: Lídia Llopart Fuentes; David Lluch Antolí 
(estudiants); Francisco Javier Tre (PDI)
Any: 2012
País: Senegal
Socis locals: Ajuntament d'Oussouye
Amb el suport de: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Organització 
d’Ajuntaments de Catalunya (MUNICIPIA), Fons Català de 
Cooperació i Desenvolupament (FCCD), Universitat Sense 
Fronteres (USF) Xarxa de Consum Solidari, Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, CCD
Projecte: Diagnosi i projectes de rehabilitació en edificis 
de la Medina de Tetuan (Marroc)
Participants: Belén González Sánchez, Albert Fontanella 
Morera, Josep Mateu Mateus, Xavier Núñez Sánchez (estu-
diants); Montserrat Bosch González (PDI); Joan Ramon Ro-
sell i Amigó (PDI) 
Any: 2016
País: Marroc
Socis locals: Abdelmalek Essaâdi University de Tetuan; 
Associació Tetuan Asmir; i la col·laboració de la Universitat 
de Granada
Amb el support de: CCD I Laboratori Materials EPSEB
“Hem pres consciència de la necessitat de transmetre el nostre 
coneixement i tecnologia i proporcionar eines als tècnics, professionals 
i artesans locals per millorar la seva capacitació, garantir la conservació 
i posar en valor el patrimoni arquitectònic de la Medina. Amb aquest 
projecte de cooperació creiem que hem aportat tot el que la societat 
demana a una universitat: docència, transferència de coneixement i 
recerca”. 
Autors projecte Medina Tetuan
Projecte: Desenvolupament del planejament urbà al 
municipi d'Oussouye 
Participants: Víctor Asensi, Elba Martínez (estudiants 
EPSEB); Jordi Oriol,  Sílvia Pérez (estudiants ETSAB),  




Socis locals: Ajuntament d'Oussouye
Amb el support de: Xarxa de Consum Solidari, Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, CCD
Projecte: Recuperación ambiental y transformación urbanística del Morro de 
Moravia 
Participants: Alex Pires, Ángel Gallegos, Ángeles Ortiz, Alice Miranda 
(estudiants Càtedra UNESCO); Emilio Hormias (PDI);  Sandra Bestraten (PDI); 
Jordi Morató (PDI Càtedra UNESCO)
Any: 2010
País: Colombia
Socis locals: Municipalidad de Medellín y Área metropolitana del barri de Aburra; 
Universitat d'Antioquia
Amb el support de: CCD 
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